



































































































































42 41 15 8 0 
6日 59 26 18 25 
結婚1I 16年
末子誕生司
I 18年相続人の結婚4 .,_ 
第町段階（76）〔75) 42 41 15 8 0 相続人目末子誕生」 16年







長 さ 16年間 18年間
親夫婦 当初白6年間で死亡 なし（世帯主夫婦のみ〉
弟 妹 独立していく なし
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A Study of the Family Life Cycle 
Kiyomi Morioka 
The aim of the present paper, which constitutes the second part 
of the whole田say,is to review the development of family life 
cycle studies in Japan and to discover i:o田iblelines of future 
development Aft町 acareful study of ex1stmg publications m this 
五eld,it seems possible to identify three typical approaches・ 
(1) Family composition approach, which calls to special attention 
the changes in family compos1t1on through stag田 ofthe family 
life cycle, as mainfested in the studies by T. Koyama 訂idK. 
Kobayashi. Effort 1s focused on白tablishinga series of s旬E白，田
that intra-family personal relationships charact町isticof each stage 
tend to be given s田ntconsideration. Data: historical and contem 
porary 
(2〕 Fa：ηzly 四 economicsystem approach, which a町田tuat曲
百uctJat10n in economic activities through several decades in family 
life history, as exemph自edby E. Suzuki’s and S Kobayashi’s studies 
-0n the farm family It is elucidated through this approach that the 
Japanese farm family, which exists over generations, experienc白叩
mevitable cycle of prosperity and want caused by a regular change 
in household composition. But, delineation of each stage and estab 
11shment of the stage order are totally neglected. Data・ cons廿ucted
modal farmly life history. 
(3) Human relationshi戸appreach, which foe Jses attention on 
wcrnl actlV!ties characteristic of each stage, as shown m the propo・ 
sal of K. Morioka阻 dthe analysis by H. fotake. This is the one 
・of the most企uiぜulapproach.,,,, though only few studies using this 
approach have be田 accomplishedso far. Data mainly mstantane・ 
-0us cro田 sec世on目
